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Research on Official Development Assistance (ODA) and Foreign Direct 
Investment (FDI) helps proved the relationship between contact aid and economic 
growth in recipients, and further evidence of aid effectiveness . This paper refers to 
the domestic and foreign theoretical research results, illustrate the relationship 
between official development assistance and FDI flows into  recipient ,   analyze 
the influence mechanism between ODA and FDI based at extention the Solow 
model as the basic theoretical framework.Then, it comes to empirical 
analysis about the classification of aid and FDI  through dynamic panel data. This 
paper studies that, different types of aid have different effect on FDI: through 
the improvement capital marginal revenue , Assistance of Production Sector has 
obvious promotion effect on FDI inflow; due to the extrusion effect caused 
by capital accumulation ,   thus whole  relationship between Assistance of 
Economic Infrastructure and FDI is weaker than Assistance of Production 
Sector ; As Assistance of Social Infrastructure help receivers to improve policies 
quality and institution level, and counteract rent seeking effect, Social 
Infrastructure aid has a certain role in the inflow of FDI . 
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发展中国家的援助净额达 1658 亿美元，其中 1343 亿美元来自 DAC 成员国。 
单位：亿美元 
 
图 1 流入发展中国家官方发展援助 


































发展援助和多边官方发展援助，总额约为 134.81 亿美元，占比仅为 30.87%；
其他官方资本流（Other Offical Flows,OOF），如在较为市场化的公共机构提供
的金融资源、带有商业动机的财政支持；市场化私人资本流（Private Flows at 
Market Terms，PFatMT）2634.60 亿美元，占比高达 60.47%，其中含外国直接
投资（Foreign Direct Investment，FDI）1597 亿美元，占比为 36.2%；净私人
赠款（Net Private Grants，NPGs），如慈善基金会私人赠款、非政府组织赠款。
具体如下表所示：  
表 1  DAC 成员国对发展中国家资本流入净额 
单位：亿美元 
 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ODA 975  1284  1221  1122  1249  1264  1340  1315  1269  1343  
双边 ODA 669  985  897  796  894  887  947  926  886  938  
多边 ODA 306  299  324  326  354  377  393  389  384  405  
PFatMT 897  2137  2333  3366  1318  1902  3593  3210  3076  2692  
FDI  935  1242  1604  1970  1965  1230  1874  2146  2061  1597  
OOF (68) 15  (103) (56) (2) 111  64  86  98  72  
NPGs 140  177  170  200  252  233  321  321  303  303  
合计 1945  3613  3621  4632  2816  3511  5318  4932  4746  4411  




从全球外国直接投资流量看，1990 年-2013 年期间流入发展中国家的 FDI 整体
呈现稳步提升的趋势，在 2012 年发展中国家吸收 FDI 突破 6000 亿美元，占
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